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130 Δελτίον της "Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ι. Μεταθέσεις 
Μετετέθησαν οί κ ά τ ω θ ι Κτηνίατροι : 
1) Κωνστ. Νέσκος εκ του Ά γ ρ ο τ . Κτ]τρείου Λαγκαδά εις Ύ π η ρ . 
Έ λ έ γ χ . Έ δ ω δ . Π ρ . Ζ. Προελ. Θεσ]νίκης. 
2) Δημ. Κοΰφας εκ της Ν]κής Ύ π η ρ . Θεσ]νίκης εις Ύ π η ρ . Έ λ έ γ χ . 
Έ δ ω δ . Π ρ . Ζ. προελεύσεως Θεσ]νίκη:. 
3) Λυκ. Παπαχριστοφίλου εκ της Έ π α ρ χ . Κτην]κής Ύ π η ρ . Λαγκαδά 
εις Ύ π η ρ . Έ λ έ γ χ . Έ δ ω δ . Π ρ . Ζ. προελ. Θεσ]νίκης. 
4) Βασ. Δανίας εκ του °Αγρ. Κτ]τρείου 'Αγρινίου εις την Έ π α ρ χ . 
Κτ]κήν Ύ π η ρ . Τριχωνίδος. 
5) Εύάγ. Βηττας εκ του Ά γ ρ . Κτη]τρείου Χρυσουπόλεως εις Ά γ ρ . 
Κτ]τρεΐον Λαγκαδά. 
6) Κων. Ζωρδοΰμης εκ της Έ π α ρ χ . Κτ. Ύ π η ρ . Ε ο ρ δ α ί α ς εις Ν]κήν 
Ύ π η ρ . Έ β ρ ο υ . 
7) Ά ν τ . Γιαννόπουλος εκ της Ν]κής Ύ π η ρ . "Εβρου εις Δ]νσιν Κτ]«ής 
Τμ. Φαρμάκων ως Προϊστάμενος. 
8) Έ μ μ . Δερμιτζάκης εκ της Ν]κής Ύ π η ρ . Θεσ]νίκης ως ΙΙροϊστάμ. 
Ν]κής Ύ π η ρ . Θεσσαλονίκης. 
9) Γεώργ. Παπαγιάννης εκ τ η ; Ν]κής Ύ π η ρ . Θεσ]νίκης ως Έ π ι θ ] τ ή ς 
Κτην]κής Γ ' Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς . 
10) Γεώργ. Βρεττας εκ της Γ ' Έ π ι θ Ι σ ε ω ς εις την Α ' Κτ]κήν Έ π ι θ ] σ ι ν . 
Π. Χορήγησις υποτροφιών. 
Έ χ ο ρ η γ ή θ η σ α ν εξάμηνοι ύποτροφίαι δια Γαλλίαν, υπό της Γαλλικής 
Κυβερκήσεως, εϊς τους Κτηνιάτρους : 
α) Γ. Καλαμποκιαν δια την Μικροβιολογίαν και 
β) Μ. Βασάλον δια την Παρασιτολογίαν. 
Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 
Α) Εις τήν σελίδα 409 τοΰ Τεύχους 48 του Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. εκ παραδρο­
μής αναγράφεται εις τον Πίνακα V δτι ενια δείγματα είναι παστεριωμένα, ένφ 
άπαντα τα δείγματα γάλακτος ήσαν νωπά. 
Β) Εις τήν παράγραφον 7 τής Ιδίας σελίδος άντι cOi παρασκευασθέντες δια 
παστεριωμένου γάλακτος τυροί» δέον να άναγνωσθή «ΟΙ παρασκευασθέντες δια 
νωποΰ γάλακτος τυροί». 
'Εκ τής Ε. Σ. 
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Άνακοίνωσις 131 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 24α - ΤΗΛ. 713.136 
Α Θ Η Ν Α ! (139) 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
ΑΥΞΗΣΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
"Ώς είναι εις τους περισσοτέρους συναδέλφους γνωστόν, δ Πανελλήνιος 
Κτηνιατρικός Σύλλογος ενεργεί δοαστηρίως από της παρελθούσης 'Ανοίξεως 
δια την αΰξησιν των αποδοχών τών ημερομισθίων Κτηνιάτρων και επέτυχε 
σήμερον το ποώτον θετικον αποτέλεσμα. 
Επειδή μεταξύ τοΰ Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου άφ' ενός και 
του Υπουργείου Γεωργίας, τοΰ Υπουργείου Οικονομικών και της Ε τ α ι ­
ρείας Προστασίας τών Ζώων άφ' ετέρου, δεν επετεύχθη συμφωνία επι της 
υφισταμένης διενέξεως δια τοΰ καταρτισμού συλλογικής συμβάσεως εργα­
σίας, ο ημέτερος Σύλλογος προσέφυγεν εις το Πρωτοβάθμιον Διοικητικον 
Διαιτητικον Δικαστήριον, το όποιον δια της υπ' αριθ. 34/1963 αποφάσεως 
του καθώρισε τα εξής (εν περιλήψει) : 
α) Κατ(ότατον οριον μηνιαίου βασικού μισθοΰ καθορίζεται εις δραχμ. 
2.700 (δυο χιλιάδας επτακοσίος). 
β) Ό ως ά'νω βασικός μισθός προσαυξάνεται δι' επιδόματος πολυετοΰς 
υπηρεσίας εις ποσοστόν 10°/0 ανά εκάστην τριετίαν και μέχρι πέντε τριετιών. 
γ) Ό βασικός μισθός μετά τοΰ τυχόν επιδόμανος πολυετοΰς υπηρεσίας 
προσαυξάνεται δι' επιδόματος επικίνδυνου εργασίας εκ 10 °/0. 
δ) Παρέχεται προσέτι πάγιον επίδομα, λόγω οδοιπορικών εξόδων εντός 
έδρας και υπερωριών, εκ δρχ. επτακοσίων (700) μηνιαίως. 
ε) Αι δια τας αποζημιώσεις τών εκτός έδρας εξερχομένο)ν Δημοσίων υπαλ­
λήλων ίσχΰουσαι διατάξεις, εφαρμόζονται και επι τών ανωτέρω μισθωτών. 
στ) Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται από 16 'Ιουλίου 1963. 
Ή επιτεαχθεΐσα αΰξησις τών αποδοχών τών συναδέλφων δύναται να 
θεωρηθή μεν σημαντική, αλλ' ουχί αρκούντως ικανοποιούσα τα υποβλη­
θέντα αΐτήιιατά μας. Δια τοΰ το ό Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος 
θα προσφυγή εις το Δευτεροβάθμιον Διοικητικόν Διαιτητικόν Δικαστήριον, 
καταβάλλων τήν κατά τον Νόμον υστάτην προσπάθειαν δια την περαιτέρω 
αΰξησιν αυτών. 
Παρακαλούνται δθεν δλοι οι συνάδελφοι και ιδίως τα μέλη αυτού, 
δπως ενισχύσουν ηθικώς και οικονομικώς τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν 
Σΰλλογον εις τον δίκαιον αγώνα του. 
'Αθήναι 1 Νοεμβρίου 1963 Ό Πρόεδρος 
ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ 
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132 Δελτίον της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Π Ε Ν Θ Η 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΣΙΟΚΑΣ 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ο Σ 
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Ό Χρήστος Πασιόκας έγεννή&η εν Κέρκυρα το 1887 και άφοΰ διήκουσε τ α 
έγκύκλια μαθήματα εις το Γυμνάσιον Κερκύρας, μετέβη είς Νεάπολιν ένθα έσπού-
δασε τήν Κτηνιατρικήν άποφοιτήσας εν έ'τει 1909 με τον βαθμόν "Αριστα. 
Κατά τα πρώτα δύο ετη τής σταδιοδρομίας του διετέλεσε Δημοτικός Κτηνία­
τρος Κερκύρας, εΐτα δε το 1916 έτοποθετήθη ώς Νομοκτηνίατρος ' Ι ω α ν ν ί ν ω ν επι-
δείξας κατά το διάστημα τής αυτόθι υπηρεσίας έξαίρετον δημιουργικήν δράσιν 
ίδρύσας συν τοις άλλοις μετά toö τότε Μητροπολίτου ' Ι ω α ν ν ί ν ω ν και μετέπειτα 
'Αρχιεπισκόπου πάσης Ε λ λ ά δ ο ς Σπυρίδωνος το μέχρι και τής σήμερον ύφιστάμε-
νον και εύδοκίμως λειτουργούν Κτηνοτροφεΐον της ' Ι ε ρ α τ ι κ ή ς Σχολής Βελλας. ' 
Κατά το έ'τος 1918 ότε ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία υ π ή χ θ η το πρώτον είς το 
Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν Γεωργίας, ό Χρήστος Πασιόκας ετέθη επί κεφαλής αυτής παραμεί-
νας μέχρι του 1934 οπότε και παρητήθη ϊ ν α ά^οσιωθή είς τύ διδακτικόν του έργον 
εν τή^'Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή, είς τήν όποιαν έδίδαξεν επί 40 και πλέον ετη. 
^Ο Χρήστος Πασιόκας ύπήρξεν εΐς εμπνευσμένος πρωτοπόρος εύτυχήσας να 
ήγηΰή τοΰ Κτηνιατρικού κλάδου κατά τα πρώτα δυσχερή και αβέβαια β ή μ α ι ά του, ήτο 
δέ επί πλέον διακεκριμμένος Η γ έ τ η ς , λαμπρός Έ π ι σ ι ή μ ω ν και άριστος Διδάσκαλος. 
Ώ ς ' Η γ έ τ η ς πεπροικισμένος με σύνί-σιν και όρθολογισμόν ήδυνήθη να εμπέ­
δωση σχέσεις^αμοιβαίου σεβασμού και κατανοήσεως μετά τών λοιπών κλάδων τοΰ 
νεοσύστατου 'Υπουργείου τής Γεωργίας, πράγμα το όποιον έπέτρεψεν είς τήν νεα-
ράν κτηνιατρικήν ύπηρεσίαν βαθμιαίους να ά ν δ ρ ω θ ή . 
Ώ ς 'Επιστήμων διεκρίνετυ δια τήν διαύγειαν τής σκέψεως, τήν εύ&υκρισίαν 
και την βαθεΐαν γνώσιν όχι μόνον τών Κτηνιατρικών άλλα και τών Κτηνοτροφικών 
και τών συμφυών προς αυτά Γεωργικών θεμάτων είχε δέ τήν σπανίαν ικανότητα να 
άνατέμνη ταύτα κατά βάθος και άποφεύγων τους πολύπλοκους συλλογισμούς να 
άνάγη ταΰτα είς τήν άπλουστέραν των μορφήν και να άνευρίσκη τήν όρθήν των λύσιν. 
5 r Ώ ς Διδάσκαλος τέλος, είχε το σπάνιον προνόμιον χιορίς να μειοόνη ο ύ δ ' ε π ' 
ελάχιστον την ούσίαν και το βάθος τών μαθημάτων του να καθιστά αυτά εύληπτα 
και ταυτοχρόνως επαγωγά. Ή στοργή με τήν ύποίαν περιέβαλε τους μαθητάς και 
τους συνεργάτας του θα παραμείντ) αλησμόνητος είς αυτούς. 
'® Χρήστος Πασιόκας εχθρός τών κενών λόγων και τών ματαίων επιδείξεων 
έζησε και άπεβίωσεν αθορύβως. Μέ τον θάνατον του εκλεισεν εν σημαντικόν Κε-
φάλαιον τής ' Ι σ τ ο ρ ί α ς τής 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. Κ.Β.Τ. 
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